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Название базы данных:
База данных центроидов движений младенцев
Реферат:
База данных содержит координаты центроидов движения в формате hdf5. Имеется следующая
информация о каждом из видео: имя файла; дата обработки; оригинальное разрешение;
продолжительность в количестве фреймов; число ненулевых пикселей для общего изображения
по объему движений; число ненулевых пикселей после кадрирования этого изображения; оценка
специалиста по пяти параметрам: Fidgety, дополнительный репертуар, качество других движений,
поза, характер движений; координаты кадрирования; координаты средних центроидов;
координаты центроидов во всех фреймах. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе процессора
Intel Pentium и выше; ОС: Windows 7 и выше.
PyTablesВид и версия системы управления базойданных:
672527 КБОбъем базы данных:
Стр.: 1
